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JINGSUN TAO AND PSYCHIATRY
A PERSPECTIVE OVER "GANNPI"
Liping Liao
In the present article, it was originally discussed how JingsunTao as a writer took a good advantage of
his medical knowledge in his literary creation, with a concrete analysis based on his novel of "GANNPI".
Tao finished this novel while he was a student of medical school. The leading character named "Ye" had
a dream at the end of the novel. Both the connection of this dream with Freud's dream interpretation
and the psychological description of "Ye" was analyzed. The result gave us an opportunity to infer how
Tao made the most use of the thinking faculty of a natural scientist by describing the dream elaborately.
In addition, Tao also wrote another novel, "THE LINGERING SPRING" in which the same theme of
the dream as "GANNPI" was described. Although the motif of both literary works was same, we are able
to clarify the differences of them from the relationship of reality and dream as well as the literary
creation and the private life of the author own.
